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 Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad 
yang melambangkan bunyi bahasa. Bahasa arab termasuk bahasa resmi 
internasional. Huruf arab memiliki karakteristik unik seperti tulisan bersifat kursif, 
1 huruf memiliki 2, atau 3 bentuk berbeda berdasarkan letak huruf, dan titik 
sebagai pembeda. Era teknologi mengharuskan semua jenis dokumen dapat 
didigitalisasi agar dapat disebarkan atau digali informasi yang lebih mendalam. 
Salah satu teknik digitalisasi teks cetak menggunakan teknologi Optical 
Character Recognition atau sering disebut OCR. OCR sendiri mempunyai banyak 
metode serperti template matching, moment invariant, dan feature extraction. 
 Skripsi ini membahas mengenai implementasi pengenalan pola huruf arab 
menggunakan metode template matching. huruf yang dikenali adalah huruf arab 
yang tidak bersambung, dan tidak memiliki tanda baca. Font huruf arab yang 
digunakan yaitu Arial, Microsoft Sans Serif, dan Tahoma. Hasil pengujian 
tertinggi diperoleh dari pengujian gambar font microsoft sans serif dengan nilai 
prosentase 83,3%. Nilai prosentase 100% akan didapatkan jika font antara gambar 
uji dan template memiliki kesamaan. Aplikasi ini perlu dikembangkan dengan 
mengenali huruf dalam kata atau huruf yang bersambung. 
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